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Ofício Circular nº 4/2015/CUn  
Florianópolis, 22 de abril de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 24 de abril, sexta-feira, 
às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Denise Pereira Leme 
Assunto: Apreciação da resolução normativa que regulamenta o Programa de 
Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relatora: Conselheira Kátia Meheirie 
Relator de vista: Conselheiro Ademir Valdir dos Santos  
 
2. Processo nº 23080.012260/2015-75 
Requerente: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN) 
Assunto: Apreciação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão da Universidade 
Federal de Santa Catarina referentes ao exercício de 2014 – Decisão Normativa TCU 
140, de 15 de outubro de 2014 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
3. Processo nº 23080.014634/2015-97 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Indicação de membros para comporem a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD) 
Relatora: Conselheira Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos 
Relator de vista: Conselheiro Sérgio Fernando Torres de Freitas 
 
4. Processo nº 23080.019774/2015-51 
Requerente: Professora Roselane Neckel 
Assunto: Homologação da solicitação de afastamento do país da Magnífica Reitora, 
professora Roselane Neckel, para participação na LXVII Reunião do Conselho de 
Reitores da Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) e no Fórum de 
Reforma Universitária, na cidade de Santiago, Chile. 
Relator: Conselheiro Oscar José Rover 
 5. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
  JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária-Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
